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r El nou rdlót Judiciaire» de Bordeus es troba en 
el centre historie de la ciutat, a prop de la cate-
dral i l'ajuntament. El complex judicial compren 
L'Ecole Nationale de la Magistrature, el Palau 
de Justicia del seg le XIX, el nou Palau de Justi-
cia i restes de la muralla i les to rres medievals 
del Fort du Ha. 
L'organització en elements arquitectonics 
independents de les diferents funcions que 
constitueixen el programa (sales de justicia, 
atri i administració). no solament proporciona 
una resposta formal especifica per a cada 
espai, sinó que es revela com l'instrument ido-
ni per a establi r una estrategia de control cli-
mátic i per adaptar-se a un context immediat 
molt heterogeni i d'un considerable valor his-
torie. Un gran bloc d'of icines en l'extrem oest, 
amb una fa<;:ana plana i compacta, defineix vo-
lumetricament la continuació de l'edifici neo-
clássic. Mitjant;:ant un sistema de persianes 
venecianes es regula la insolació. Darrere del 
bloc d 'oficines, protegit del sol i del soroll de la 
Cours Albert, hi t robem el gran atri de vid re de 
la Salle des Pas Perdus en el qual hi ha suspe-
ses les sales de j usticia. L'atri está envoltat pels 
edificis que def ineixen el limit de l' illa de cases: 
el palau neoclássic, l'escola i l'ala d'oficines. 
Per l'extrem nord, l'atri dóna a una plaga públ i-
Le nouvel ilot judiciaire de Bordeaux se trouve dans le 
centre historique de la ville, a proximité de la cathédrale et 
de l'hotel de ville. Le complexe judiciaire englobe I'École 
Nationale de la Magistrature, le Palais de Justice du 
XIXéme siécle, le nouveau Palais de Justice et le reste de 
la muraille et des tours médiévales du Fort de Ha. 
l:organisation en éléments architecturaux indépendants 
des diverses fonctions qui constituent le programme (salles 
de justice, vestibule et administration) non seulement permet 
une réponse formelle spécifique pour chaque espace mais 
se révéle etre l'instrument idéal pour établir une stratégie 
de controle climatique et pour s'adapter a un contexte 
immédiattrés hétérogéne et d'une considérable valeur 
ca amb un estany al peu de la muralla medie-
va l. En aquesta plat;:a, una escalinata monu-
mental condueix fins a !'entrada. Una de les 
sales de just icia apareix com una pe¡;:a singular 
a la pla<;a. equiparable a les torres medievals 
ve'ines. 
La forma de les sales de justicia está conce-
buda per promoure la vent ilació. Uns condueles 
impulsen aire proceden! d'un pou, on es refreda 
i s'humidifica a l'est iu. La calor emmagatzema-
da per l'aigua de l'estany s'aprofita mitjan¡;:ant 
un intercanviador per escalfar l'aire a l'hivern. 
Altres solucions bioclimátiques (doble pell regu-
lable, ventilació creuada, aprofitament de la 
inercia térmica de les plantes enterrades) per-
meten cont rolar la temperatura de !'interior. 
historique. Un grand bloc de bureaux a !'extreme ouest, 
avec une fa~ade plane et compacte, définit quant a u volume 
la continuation du batiment néoclassique. l:ensoleillement 
est régulé grace a un systéme de stores vénitiens. Au-dela 
du bloc de bureaux, protégés du soleil et du bruit du Cours 
Albert, se trouve la grande Salle des Pas perdus vitrée a 
laquelle sont suspendues les salles de justice. Le vestibule 
est entouré des batiments qui constituent les limites du 
paté de maison: la palais néoclassique.l'école et l'aile des 
bureaux. Á !'extreme nord, le vestibule s'ouvre sur une 
place publique et une piéce d'eau a u pied de la muraille 
médiévale. Un escalier monumental monte de cette place 
jusqu'a l'entrée principale. l:une des salles de justice 
apparait comme une piéce singuliere dans la place et 
ressemble aux tours moyenageuses voisines. 
La forme des salles de justice est con~ue pour favoriser la 
ventilation. l:air provenant d'un puits, o u il est refroidi et 
humidifié en été, est pulsé au travers de diverses 
conduites. La chaleur emmagasinée par l'eau de l'étang 
est utilisée par un échangeur de chaleur pour réchauffer 
l'air en hiver. D'autres solutions bioclimatiques (double 
pea u réglable, ventilation croisée, mise a profit de l'inertie 
thermique des plantes enterré es) permettent de controler 
la température de l'intérieur. 
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Estiu ·~té 
Hivern · Htver 
Secciá transversa l · Coupe transversale Escala · Echelle: O---- 5 m 
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Nivell de les sales de is tribunals · Niveau des salles de justice 
Escala· Échelle: O- 10m •N 
